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QUAN ELS NOSTRES AVIS EREN INFANTS 
Presentació 
Les fotos que presentem com Annex d'aquest Recull formen part del fons 
Balcells, que actualment estem ordenant i classificant. Fins ara hem treballat en 
les que tenen suport de vidre, pero hi ha un bon nombre de clixés de pel.lícula que 
també haurem de classificar i revelar. La nostra intenció és, a mesura que ens ho 
vagin permentent les nostres possibilitats econbmiques, anar revelant, tot el fons i 
donar-lo a coneixer. 
Si l'anterior fons adquirit per I'Associació, el del doctor Josep Salvany, de la 
Biblioteca de Catalunya, es basava en fotografies de caire monumental i artístic de 
Santa Coloma i rodal -tot i que en algunes hi apareguin persones-, les del fons 
Balcells tenen com afegit un interes historic i sentimental. Basicament són grups 
de persones -escolars, grups de teatre, equips de futhol- que ens donen una imatge 
molt fidel de les activitats de la vila en el primer terc del segle XX. 
1 com que no són tan allunyades en el temps, I'Associació va creure que podria 
ser interessant, a més, identificar els personatges. Amb aquesta intenció va 
organitzar, juntament amb el Casal de I'Avi, I'exposició Quan els nosires auis eren 
infants durant les passades festes de Nadal. A partir d'aquell moment, moltes cares 
van anar prenent noms i cognoms. Moltes persones hi varen reconeixer algun 
avantpassat, amic, parent o conegut. A tothom demanarem que escrivissin totes 
les dades possibles referents a la fotografia: any, Iloc, identificació ... Aquestes són 
les dades que ens hem decidit a publicar. Sabem perfectament que correm el risc 
que hi hagi errors, perque els anys no passen en va i la memoria a vegades no és 
prou fidel. Pero creiem que hem d'assumir aquest risc perque si no publiquem les 
fotos tal com les tenim identificades, tampoc no hi haura ocasió de corregir els 
errors, dels quals ja per endavant us en demanem disculpes. 
De mica en mica, I'arxiu fotografic de Santa Coloma va essent una realitat. 
Necessitem la col.laboració de tots per fer-nos arribar aquelles fotos, especialment 
les de caire histbric, artístic, de celebracjons, festes ... etc. Si ens les deixeu, en farem 
copia, les catalogarem i us retornarem I'original. Us en quedem molt agraits. 
Pel que fa referencia a aquest recull, estem segurs que passareu bones estones 
contemplant el testimoni d'uns homes i uns temps que, per bé o per mal, ja formen 
part de la nostra historia. 
ASSOCIACI~ CULTURAL BAIXA SEGARRA 
D'esquerra a dreta i de dalt a baix: 1 Pepito Marirnon, 2 Bartomeu Montagut, 3 
Josep M. Santacana (?) 4 Emili Tarragó, 5 Carles Marin, 6 Ramon Bartolí, 7 Magi 
Ibiñez, 8 (?) 9, Joan Solé (?), 10 Josep Miquel "Llucio", 11 Fulgenci Farré Rovira 
Arxiu fotogrific de I'Associació Cultural Baixa Segarra núm: 152 
Equip de futbol Sport Club Santa Coloma 
1918-1920 
D'esquerra a dreta i de  dalt a baix: 1 Munguet(?), 2 Munguet(?), 3 Pau Canals 
Duch, 4 Josep Domingo "Pepet del banc", 5 Anton Batlle "Pom", 6 "Joselito", 7 
Estalella, 8 Pepe Domingo, 9 "El Moliner". 10 Joan Segura Lamich, 11 Benigne 
Puiggener "Ninus" o bé  Paco Domingo "Cori d e  la fonda" 
Arxiu fotogrific d e  I'ACBS núm: 154 
Equip de futbol Sport Club Santa Coloma 
ü'esquerra a dreta i de dalt a baix: 1 Estalella, 2 Josep Roig, 3 Cebrii, 4 Josep 
Carreras Pont, 5 Amadeu Santacana, 6 Joaquim Rosell Carol, 7 Pau Canals Duch, 8 
Josep Segura "Febrer", 9 Carrasco, 10 Josep Carol "Sofia", 11 Pep Pont. 
Arxiu fotogrific de I'ACBS núm: 153 
Equip de hitbol. Club Fsportiu Santa Coloma 
D'esquerra a dreta i de dalt a baix: 1 Roma Ramon Seuma. 2 Josep Cobos, 3 
Gual "italiano", 4 Josep M. Ramon Seuma, 5 Francesc Martí, 6 Francesc Paradell 
Rosines, 7 Josep Companys (?), 8 Ramon Canela Piñol. 9 Bonaventura Tomas 
"Cutero", 10 Martí Bosch "barber Nou", 11 Ramon Tomas "Maria Paula", 12 Carrasca, 
13 Mateu Foix Gassó, 14 Farré "Pepet de la Cio ,  15 (?), 16 Jaumet Blanc 
Arxiu totografic de I'ACBS núm: 155 
Banda Municipal 
1917-1922 
D'esquerra a dreta: 1 (?). 2 (?), 3 Roma Ramon, 4 (?), 5, Joan Civit "Teresa po- 
bre" 
Arxiu fotogrific de I'ACBS núm: 156 
Grup de Teatre de 1'Estrella a les Fonts de les Canelles 
1918-1922 
D'esquerra a dreta i de dalt a baix: 1 (?), 2 (?), 3 (?). 4 Cisquet Torrents, 5 (?), 6 
Francesc Costa Auberni, 7 Ramon Llorens "Lens", 8 Corbella "Calderer", 9 (?). 10 
"Pep Banyeta ?", 11 Miquel Carulla, 12 (?) 
Arxiu fotografic de I'ACBS num: 157 
Grup 
1920-1924 
D'esquerra a dreta i de  dalt a baix: 1 (?), 2 Amadeu Andreu "Maria ~nge la" ,  3
Anton Nada1 "Manya", 4 (?), 5 Joan Balcells Prats. 6 (?) 
Arxiu fotogrific de I'ACBS núm: 158 
Grup alumnes 
No ens consta cap identificació. 
Arxiu fotogrhfic de  I'ACBS núm: 160 
Grup noies la. Comunió Escoles Nacionals 
D'esquerra a dreta i de dalt a baix: 1 de cal Ruf, 2 Montserrat Tarragó, 3 (?), 4 
de cal Fraret, 5 (?), 6 Sra. Carme Cardona "Doña Carmen".7 (?). 8 Ramona Tarragó, 
9 Angeleta Masip, 10 Teresina Penedés, 11 Angeleta Altés de cal Patacó, 12 Núria 
Cassó de cal Segalet, 13 (?), 14 (?), 15 Rosario Serra Gabernet, 16 (?), 17 (?). 18 
Dolors Roset, 19 Carmeta Corbella. 20 Antonieta. 
Arxiu fotogrific de I'ACBS núm: 161 
Grup de nenes (Coblegi de les monges ?) 
No ens consta cap identificació. 
Arxiu fotogrific de I'ACBS núm: 162 
Grup de nenes (col.legi de les monges ?) 
D'esquerra a dreta i de dalt a baix: L'última a la dreta de la primera fila del 
davant : 53 Carmina Benante Ninot. 
Arxiu fotografic de I'ACBS núm: 163 
Grup de nenes (col.legi monges) 
D'esquerra a dreta i d e  dalt a baix: L'única que ens consta la identificació 6s la 
núm. 32 Carmina Benante Ninot. 
Arxiu fotogrific d e  I'ACBS núm: 164 
Grup de nenes (col.legi monges) 
No ens consta cap identificació. 
Arxiu fotogrific de I'ACBS núm: 166 
Grup de nenes (col.legi monges) 
D'esquerra a dreta i de dalt a baix: 1 (?), 2 Teresa Domingo Gallart, 3 Josefa 
Pijuan Almenara, 4 (?), 5 (?), 6 Bartolí, 7 (?), 8 (?). 9 Francesca Roca, 10 Roseta 
Canela. 11 (?). 12 (?), 13 Aurora Casajoanes. 14 Angela Serra, 15 (?), 16 Montserrat 
Trull Albareda, 17 (?), 18 Ramona Tarragó de cal Ligero, 19 (?), 20 Ramona Brufau, 
21 (?), 22 (?), 23 Pilar Noguera, 24 (?), 25 Maria Civit Tolosa, 26 (?), 27 (?), 28 Merce 
Segali Mulet. 29 (?). 30 (?), 31 (?), 32 (?), 33 (?), 34 Maria Albareda Valls. 35 (?), 36 
Concepció Companys, 37 Josefina Casajoanes, 38 Angeleta Alemany Masip, 39 Asun- 
ción Moix 
Arxiu fotogrhfic de I'ACBS núm: 167 
Crup de noies (col.legi de  les monges) 
D'esquerra a dreta i de dalt a baix: 1 Creus, 2 Albareda Valls, (?), 4 de cal Rafe1 
de Pontils, 5 (?), 6 Vallbona, 7 (?), 8 (?). 9 Josefina Franquesa, 10 Merce Canosa, 11 
Rosita Orga, 12 Antonieta Marimon, 13 Teresa Estalella Prous. 14 (?), 15 Maria 
Casajoanes Soli, 16 Mariona Maixencs. 17 Rossita Albareda Valls, 18 Maria Calzada 
Sambola, 19 Dolors Sabaté, 20 (?), 21 Coloma Companys, 22 Montserrat Franquesa. 
23 Maria Domingo Cené, 24 (?), 25 (?), 26 lrene Palau, 27 Montserrat Albareda. 28 
(?), 29 (?). 30 Ros, 31 (?), 32 Maria Vallbona. 33 (?), 34 Cisqueta. 35 Rosalia Bartolí, 
36 (?), 37 (?), 38 (?), 39 (?), 
Arxiu fotogrific de I'ACBS núm: 168 
Grup de noies 
D'esquerra a dreta i de dalt a baix: 1 Maria Freixas, 2 Neus Bernades, 3 Josefina 
Pijuan, 4 Concepció Custodi, 5 Roseta Canela, 6 Cecília Palau. 7 Lourdes Mestres 
Segura, 8 Josefina Sebastii, 9 Francesca Roca, 10 Lourdes Bartolí. 11 Asunción 
Ramon Farré, 12 Teresa Domingo Gallart, 13 Juanita Veciana, 14 Flora Bernades, 15 
Francesca Auberni, 16 Pepeta Miquel, 17 Maria Miquel, 18 Pilar Bosch Vidal, 19 
Carme Roset, 20 Merce Blanch, 21 (?). 22 Carme Ribalta, 23 Anita Morera, 24 Maria 
Llorens, 25 Amparo Ramon, 26 Carme Palau, 27 Maria Ribalta, 28 Josefina Veciana. 
Arxiu fotogrific de I'ACBS núm: 169 
Grup de nens (col.legi de les monges) 
No ens consta cap identificació. 
Arxiu fotogrific de I'ACBS núm: 170 
Grup de nenes (col-legi de les monges) 
D'esquerra a dreta i de dalt a baix: 1 Ramona Borras Puig, 2 Montserrat Palau 
Vallbona, 3 Maria Merce Llorens, 4 Marina Clarassó, 5 (?), 6 (?), 7 (?), 8 Montserrat 
Morros Clarassó, 9 Núria Farrés Domingo, 10 ~ n g e l a  Segura Miret, 11 Maria Ballester, 
12 Anna Piñol Abelló, 13 Corselles, 14 Núria Mullerat Vallbona. 15 M. Antbnia Farrés 
Domingo. 16 M. Rosa Martorell Folch, 17 M. Carme Moix Franquesa, 18 Maria Berga- 
d i ,  19 (?). 20 (?), 21 Rosa Mestres Segura, 22 Montserrat Farré Vallbona, 23 Corselles, 
24 Merce Claramunt Taulé, 25 M. Carme Nadal, 26 (?), 27 (?), 28 (?), 29 (?). 30 (?), 31 
(?), 32 Maria Bartra (?), 33 (?), 34 (?), 35 M. Rosa Corbella Abelló, 36 (?), 37 (?), 38 
(?), 39 (?), 40 (?), 41 Montserrat Pont, 42 (?), 43 Lourdes Sendra Vilanova, 44 Rossita 
Roset, 45 (?), 46 (?), 47 (?), 48 Maria Alemany, 49 (?), 50 (?). 51 (?). 
Arxiu fotogrific de I'ACBS núm: 171 

Grup de noies 
D'esquerra a dreta: 1 (?). 2 (?), 3 (?), 4 Maria Llorens, 5 M. Antonieta Moix, 6 
(?l. 7(?),8(?).9 (?), lo(?), 
Arxiu fotogrific de I'ACBS núm: 172 
Noies en el joc del "criquet" 
1915-1920 
No ens consta cap identificació. 
Arxiu fotogrific de I'ACBS núm: 173 
Grup noies 
D'esquerra a dreta i de dalt a baix: 1 (?), 2 (?). 3 Pepeta Tarragó, 4 (?), 5 (?), 6 
Anita Tarragó (?), 7 (?). 
Arxiu fotografic de I'ACBS núm: 174 
Parella d'infants amb disfressa pel Carnaval. 
1920-1922 
D'esquerra a dreta: Frederic Vallbona Valls i Roser Vallbona Llobet 
Arxiu fotogrific de I'ACBS núm: 175 
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Grup de noies cosint 
D'esquerra a dreta i de dalt a baix: 1 (?), 2 Merck Mateu, 3 (?). 4 Claramunt de 
ca la rossa, 5 (?), 6 Teresa De Gracia "esquilador", 7 Maria Talavera Recasens, 8 
Rosa Mateu, 9 (?) 
Arxiu fotogrific de I'ACBS núm: 177 
Infanis amb disítesses 
D'esquerra a dreta: Montserrat Albareda Llop i Francesc Albareda Llop 
Arxiu fotogrific de I'ACBS núm: 176 
Família gitana coneguts com "Els Totana" 
Arxiu fotografic de I'ACBS núm: 178 
Crup de nenes. Escoles Municipals 
D'esquerra a dreta: 1 Corbella, 2 Maria Bartolí. 3 Merce Enric, 4 Maria Civit, 5 
Maria Serra, 6 Dolors Mercadé. 7 (?), 8 Enriqueta Bartolí, 9 Maria Farré. 
Arxiu fotogrific de I'ACBS núm: 179 
Grup d'actors afeccionats 
D'esquerra a dreta: 1'Angei Mateu, 2 Miquel Solé, 3 Magí Torres i 4 Francesc 
Albi 
Arxiu fotogrific de I'ACBS núm: 180 
Grup de noies caracteritzades per ballar ~L'Hereu Rieran 
D'esquerra a dreta: 1 Maria Aubia, 2 Antbnia Mestre Tarragó, 3 Angeleta Cane- 
la, 4 Rossita Santacana. 5 Pilar Solé, 6 Josefa Tomis. 
Arxiu fotogrific de I'ACBS núm: 181 
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Grup 
D'esquerra a dreta: 1 (?), 2 Francesc Trull Albareda. 3 (?). 4 (?) 
Arxiu fotografic de I'ACBS núm: 182 
Grup amb montures 
D'esquerra a dreta: 1 Joan Roca. 2 Josep Marimón, 3 Navarro. 
Arxiu fotogrific de I'ACBS núm: 183 
El vell Niseta 
De cognom Gabernet 
Arxiu fotogrific de I'ACBS núm: 184 
letrat 
Aariano Canals "Pauet" 
irxiu fotogrific de I'ACBS núm: 185 
Retrat 
Creus 
Arxiu fotogrific de I'ACBS núm: 186 
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Retrat 
Maria Cunillera Jaume, primera esposa de Joan Balcells Prats, i mare d e  
Francesc i Eusebi Balcells 
Arxiu fotogrific de I'ACBS núm: 187 
Retrat 
Francesc Paradell Auberni "Sabateret" 
Arxiu fotogrific de I'ACBS núm: 188 
Retrat 
Maria Cunillera Jaume, primera esposa de Joan Balcells Prats, i mare de 
Francesc i Eusebi Balcells 
Arxiu fotogrific de I'ACBS núm: 189 
Retrat 
Francesc Paradell Auberni "Sabateret" 
Arxiu fotogrhfic de I'ACBS núm: 190 
Retrat 
Arxiu fotogrific de I'ACBS núm: 191 
Farinera de la Muralla 
Arxiu fotogrific de I'ACBS núm: 193 
Crup de "quotes" fent instrucció 
1921 
D'esquerra a dreta i de  dalt a baix: 1 (?), 2 (?), 3 Jaume Piñol, 4 (?). 5 (?), 6 (?), 7 
Pau Canals Duch, 8 (?), 9 (?). 10 Joan Vives Fusté, 11 (?), 12 Mateu Rialp 
Arxiu fotogrhfic d e  I'ACBS núm: 194 
Grup de cosidores 
D'esquerra a dreta i de dalt a baix: 1- 12 (?), 13 Montserrat Albareda Valls. 14 
(?), 15 (?), 16 Rossita Albareda Valls, 17 Roselló de cal Silvano, 18 (?), 19 (?), 20 
Tarragó Puig (?), 21-27 (?). 
Arxiu fotografic de I'ACBS núrn: 195 
Grup de Teah-e de I'Estrella 
D'esquerra a dreta i d e  dalt a baix: 1 Josep Palau "Casagran", 2-8 (?), 9 Josep 
Puig, 10 Simon Puig, 11-13 (?). 14 Jaume Blanch Masip, 15 (?), 16 (?), 17 Joan Bosch 
"Barber nou", 18 Magí Casajoanes "Vermella", 19 Joan Segura "Cal Cirera", 20 Filla 
d e  Joan Segura 
Arxiu fotogr5fic de  I'ACBS núm: 196 
